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Les recomanacions improcedents
Els que durant el temps de la Dictadura havíem conservat amb enteresa i de¬
cisió els nostres ideals, els que la paraula claudicació no ens ha pogut ésser infe¬
rida, els que, ni en broma, hem demostrat la nostra conformitat a cap acte de
aquell règim odiós, perquè consideràvem vil el somriure i vil l'aprovació d'aquell
mentre sabíem que les presons s'omplien d'homes honrats i s'hi cometien els ac¬
tes més criminalment inquisistorials, mentre als ciutadans se'ns feia esclaus de la
voluntat d'uns homes funestos, mentre nosaltres, els catalans, vèiem com en l'ex¬
cusa de combatre el separatisme es llançaven les més gieus injúries i profana¬
cions contra el que nosaltres tenim per sagrat i mentre constatàvem les claudica¬
cions d'aquelles institucions que, per a millor honor seva, podien estalviar-se, a
nosaltres se'ns havia demanat senyí, a nosaltres se'ns criticava, a nosaltres se'ns
feia blanc d'ironies i se'ns desvirtuava el què dèiem, i en contar les malvestats de
la Dictadura de Primo de Rivera, Martinez Anido, etc., érem objecte de conhort
inacceplat. Com a joves que érem i que sóm, se'ns demanava senyí, senyí i maleït
senyí 0 sigui que se'ns volia fer por, por i por. Tot per a usar les màximes lliber¬
tats concedides i per a tenir el sentiment i la voluntat de voler gaudir, llavors,—i
ara—de les imprescindibles per a poder usar dels drets de ciutadania. Ningú que
ens conegui no podrà desmentir que el que diem ara per escrit i més del que ara
diem, ho hem repetit infinites vegades de paraula i a tot temps.
Avui els que s'admiren, els que llegeixen coses que creien impossibles, els
que comenten i s'esgarrifen de certes coses, perquè encara els queda una mica de
dignitat 0 perquè en poden treure una mica de partit i una mica més de conside¬
ració de la que gaudien, són els que, menys indicats per a protestar i aixecar la
veu, blasmen i acusen:—«Hem estat uns covardsí» Davant d'aquesta acusació, la
nostra actitud és el silenci, que és la que creiem més digna davant la contrició de
aquests éssers adormits que ara es desvetllen com d'un somni—el somni del
Comte coix que els diners l'han mantingut en bastant bon estat.
—«Hem estat uns covards», diuen alguns dels que recomanaven —Senyí,
Senyí Qualsevol podria pensar-se que tenen raó. Els que formulen aquesta afir¬
mació tan gratuïta que ni valdria la pena de parlar-ne es diuen, confessen, que
«han estat uns covards*. L'home qne només creia en la sinceritat de les notes ofi¬
cioses d'inserció obligatòria diu que ha estat un covard, o sigui que el seu «seny»
era l'encobridor de la covardia, de la pròpia mesquinesa d'esperit i de procedi¬
ment. Valenta afirmacióí Ridícula convicció que demostra la seva deplorable i
nul·la actuació. Precisament tots els que ara s'adonen que no han actuat—els que
han convertit la seva prudència en una pútrida mesquinesa—són els que més han
ajudat a fer possible aquell Govern i a aguantar-lo. Aquests són els que recoma¬
naven senyí, aquesta paraula tan simpàtica que la seva tergiversació, el seu servei
inadequat la fa antipàtica. Seny, noi Cautela, ull viuí
No els molestarem pas el seu despertar a la realitat,—no deixarem, però, de
parar esment en la seva evolució—; el menys que se'ls pot demanar és que no
dropegin en la tasca que els bons ciutadans i els bons catalans portem empresa
en bé propi i de la col·lectivitat, ja que davant de la gent que pateix i que lluita,
davant dels ciutadans que sofreixen negacions, davant dels que volem justícia,
l'insult i la injustícia més gran que es pot cometre és la de lombar-s'hi d'esquena,
posar-se a dormir altra vegada'i recomanar senyí, amb tot el cinisme.
L'home que accepta sense pena ni glòria tots els governs siguin com siguin i
facin el que facin, amb la pobra concepció de que tots són iguals, els d'ara, els
d'abans i els de després, pel sol fet de no tocar-ne cap conseqüència material di¬
recta, no té dret al tracte social ni al dormir tranquil, mentre uns abusin del po¬
der i altres en sofreixen les conseqüències.
Josep M.® Plans
Aquest número ha passat per la censura governativa
La setmana financiera
Existeix una veritable paralització en
allò que es refereix a l'actuació dels
centres bursàtils mundials de tal mane¬
ra que la variació soferta respecte ala
Cànvis de la darrera setmana, ha estat
gairebé nul·la. Aquesta situació és sola-
Went conseqüència de les actuals cir¬
cumstàncies polítiques com ja indicà¬
vem en la crònica anterior.
Sense una plena confiança respecte
àl futur desenvolupament de la futura
política espanyola, i sense veure's una
Solució ràpida referent al cas dels can¬
vis, és natural que les Borses, actuïn en
lln pla de rezel i abstenció, motivant
Canvis fluixos, inconsistents i despro¬
veïts de tota sensibilitat. Una gran part
de l'atenció bursátil, queda atenta al
proper discurs que ha de pronunciar
l'expresident del Consell senyor Sàn
chez Guerra. Resten només uns dies
per a que sigui aclarida l'incògnita, que
malgrat tot, no creiem que amb tal acte
quedi prou aclarida.
Durant la setmana passada i en mig
de la indiferència esmentada, la lliura
tornà situar-se al canvi de 40'50, o si¬
gui al mateix tipu que assolí el dia 9
del Gener passat, sota el règim de la
Dictadura. Cal reconèixer que aquesta
vegada, no s'ha produit el soroll d'ales
hores, ja sigui per que es confia en la
actuació del Ministre d'Hisenda o bé
per haver-nos acostumat a un fet, que
en aquella ocasió va agafar-nos de sor¬
presa, L'oportuna nota del senyor Ar-
güelles, va fer recular la lliura a 3875
però al final de l.i setmana predomina
novament la tensió i les lliures cotitzen
per sobre el canvi de 39.
No es veu per ara quina pauta segui¬
rà el govern en la qüestió monetària
estimant-se que es limitarà de moment
a anar reduint les quantioses consigna¬
cions estèrils, establertes per la Dicta¬
dura i establir en tots els departaments
ministerials, una forta reducció de des¬
peses de les qualificades «transitòries».
Han seguit les trameses d'or a Anglate¬
rra, per tal de poder assolir amb elles
algun interès o bé en vistes de la liqui¬
dació de l'emprèstit or.
Pel que respecte als mercats estran¬
gers la paralització ha estat aixi mateix
bastant accentuada. La lentitud de les
deliberacions de la Conferència de
Londres, la darrera crisi francesa, l'es¬
tat intern d'alguns paisos sud-ameri-
cans, obliguen a posar-se a l'espectativa
que actuen visiblement damunt la mar¬
xa del mercat. No han servit per a mi¬
llorar la situació de les noves rebaixes
dels tipus d'interès ni la visible abun¬
dància de capitals en totes les Borses.
Com a nota destacada cal esmentar
la reacció de la Mexican preferent que
se situa a 77, malgrat l'ambient desfa¬
vorable. També demostren una excel¬
lent disposició les Barcelona Traction
ordinàries, que després d'haver arribat
a 24, canvi que no es recordava des de
molts anys, pugen fermes a 26. En la
propera Junta d'accionistes que ha de
celebrar-se el 20 de Març a Toronto
(Canadà) es proposarà el canvi i la re¬
tirada de les accions actuals preferents
de la companyia per Accions Ordinà¬
ries, en la proporció de sis de les dar¬
reres per una de les primeres- Així ma¬
teix, les accions ordinàries actuals que
tenen un valor nominal de 50 dòlars,
seran convertides en accions sense va¬
lor nominal «non par value» a l'estil de
les Brazilian Traction. Si a tot això afe¬
gim l'abundància de pluges a Espanya
que han deixat assegurada la produc¬
ció pels mesos calurosos cal convenir
que actualment les accions de la Barce¬
lona Traction ofereixen malgrat la pnja
de la lliura, una excel·lent oportunitat
de compra.
No hi han variacions d'importància
en les altres Borses estrangeres.
Tal com hem indicat les Borses na¬
cionals s'han caracteritzat per l'ambient
d'indiferència i manca d'estímul que ha
presidit el desenvolupament dels seus
negocis. A Madrid i Bi'bao les úniques
accions que han donat mostres d'ener¬
gia han estat les bancàries, principal¬
ment les Hispanos, davant l'imminèn-
Cia de la Junta General.
A Barcelona ha predominat la fluixe-
Sa en els Fons Públics que en general
sofreixen reculades a la vora de mig
enter. Els municipals comencen indeci¬
sos i van accentuant de mica en mica
llur tendència fluixa, principalment el
de Barcelona en iniciar-se una certa po¬
lèmica respecte a l'actuació del Consis¬
tori en els temps dictatorials. Carrils
sostinguts donant la única nota de fer¬
mesa en Borsa. Valors industrials una
Mals de cap
evitables
Fa un grapat de dies que no hem es
guardat el panorama del món, entretin¬
guts com estem amb el que passa a ca¬
sa. Abans per força havíem de dedicar
la majoria dels comentaris a fets es¬
devinguts més enllà de les nostres
fronteres. Obligats com estàvem a es¬
criure una cosa o altra que psssés per
aquell sedàs tan espès de la censura
pupina trobàvem més facilitats en co¬
mentar les anècdotes llunyanes. I enca¬
ra, si el déspota que havia d'actuar de
censor s'havia llevat de mala lluna el
perill era per l'estil. No fa pas gaire
que m'imposà cinquanta durus de mul¬
ta per haver portat a la censura un co¬
mentari absolutament innocent, la pu¬
blicació del qual fou prohibida. De ma¬
nera que, com si l'alcalde d'aleshores
fós un relet de tribu africana, no hi ha¬
via altra llei que el seu caprici i pel sol
fet d'haver intentat comentar una reu¬
nió de la Societat de Nacions l'home es
creia amb dret a atropellar-me, mal¬
grat i que les normes dictades pera
l'exercici de la Censura deien que tan
sols seria castigat allò que no s'hi sot¬
metés. Però deixem això, que Ja vindrà
dia defer bugada. Avui, solament hem
canviat de censura. Cal tenir-ho en
compte. Les nostres plomes no són en¬
cara prou lliures i no les podem fer dir
tot allò que voldríem.
Deia que fa dies no hem parlat del
panorama foraster. I avui vaig a re¬
marcar un cas que ha passat inadvertit
entre el munt de noticies que omplen,
ara, les planes dels diaris. Segurament
haureu llegit tots que el príncep Carol
de Romania torna a bellugar-se per tal
d'apoderar-se del tron del seu yare, el
qual li ha estat negat per haver mancat
als seus deures de príncep hereu i d'es¬
pòs. Actualment, la qüestió monàrquica
a Romania és un problema delicat que
fa parlar sovint els escriptors de políti¬
ca internacional. El p.íncep desposseït
dels seus drets ha de contemplar des de
l'exili com el seu fill ocupa el seu lloc,
substituït momentàniamentper un Con¬
sell de regència format per uns quants
personatges. Per altra part la Reina
Maria, vídua del Rei Ferran, amb fre¬
qüència crida l'atenció amb alguna de
les seves genialitats. I el bon poble con¬
templa el cas sense donar-li gaire im¬
portància.
Em sembla que si fos romanès em
causarien una estrènua admiració totes
aquestes precaucions que a les altes
esferes prenen per a conservar una ins¬
titució que s'aguanta amb puntals no
gaire sòlids i que podria caure a l'em¬
penta més minsa dels que hi veiessin
clar. ¡Quines ganes de tenir mal de
caps! La Monarquia, en aquell país,
travessa una crisi greu. És, tanmateix,
una armadura vella i buida que soste¬
nen uns quants interessats. ¿Se n'ado¬
narà el poble? ¿Arribarà a comprendre
que aquestes crisis tenen una solució
molt pràctica que els pot portar la pau
i encara estalviar s'hi quartos? Voler
aguantar, solament perquè si, una insti¬
tució anacrònica comportamolts perills
dels que es veuen i dels que no es veuen.
A Romania i en altres pobles on es pre¬
sentin problemes semblants la solució
més indicada és la República. 1 l'exem¬
ple el tenim en tants països que en re¬
prendre la nova vida després de la gue¬
rra gran, han bandejat la Monarquia i
l'han substituïda pel govern del poble^
segurs de que en els temps moderns so¬
lament poden subsistir les formes de¬
mocràtiques, les quals són les úniques
que suprimeixen aquestes qüestions per¬
sonals, a vegades impopulars, a vega¬
des grotesques, però que, tard o d'hora,
no produeixen altra cosa que conflictes
absurds i lamentables.
Marçal
mica pesats però la manca de mercat
impideix senyalar una orientació defini-
va. Hi ha un cert interés en saber el re¬
sultat de la reunió de les Illes Guadal¬
quivir i del possible traspàs a la nova
Companyia, que segons sembla es dirà
Hispalense de Valoració de Maresmes,
Finalment pel que respecta a les Obli¬
gacions Molins Bascs hi ha convocada
una reunió de tenedors de les d'emissió
1920 que semblen posseir millors ga¬
ranties. De totes maneres la impressió
sobre aquests titols és decepcionant.
Ert «1 mercat a terme s'accentua en¬
cara la fluixesa general. Els carrils pa
ralitzats del tot, arribant els Alacanls a
quedar sense cotització en tres sessions
consecutives. Chade, Filipines i Explo¬
sius estancats i sense variacions d'im¬
portància. Fermesa en Rif. Aigües i Pe¬
trolis fluixos i també els títols bancaris
Les accions Catalunya paguen el cupó
•de 20 ptes. i resten a tipus a la vora de
104. Cal deixar passar aquest mes i veu¬
re què ens portarà el de març.
Tàcit
(Prohibida la reproducció)
El coronel al recluta:—Heu de pensar
sempre que som una gran familia i que
heu de tenir confiança en els superiors.
Jo soc el pare del regiment. Ho has en¬
tès?
El recluta:—Si, papàí
De Passing Show, Londres.
10 cèntimi
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Els Comitès Paritaris: II
Per la família de
Martí Vilanova
La Societat Iris ha iniciat una subs¬
cripció a favor de la vídua i fill de Mar¬
tí Vilanova, desterrat per la Dictadura
i mort a París fa pocs dies.
llista
Suma anterior. . . 108 Ptes.






















Jaume Oraupera. .... 1
Francesc Sans 1
Joan Canal 1
Suma i segueix .
Joan Clavell i Clavell; Salvador Font i
Verdaguer; Marti Fité i Pi; Joan Clavell
i Planas; Josep Viladevall i Coll; Benet
Fité i Pi; Clet Vicens i Rossell; Josep
Martí i Pascual; Josep Esperalba i Pujol
i Josep de Gerona i Alsina.
Exregidors
Enric Arañó i Rodon; Joaquim Ca¬
pell i Vidal; Felix Castany i Caballol;
Antoni Coll i Oasau; Joan Valls i Co¬
mas; Josep Rovira i Rovira; Joan Riera
i Brunet; Ramón Miralles i Roig; Salva¬
dor Cabot i Cabot; Josep Monclús i
Rivera; Antoni Gualba i Saborit; Gre¬
gori Feu i Bigas; Josep Montserrat i
Cuadrada.
Igualment ens ha dit el Secretari que
havia rebut un telegrama del Governa¬
dor en el qual s'ordena que els càrrecs
d'alcalde i tinents d'alcalde sien ocupats
pels nous regidors de més edat sense
perjudici de reservar-se el Govern la
facultat de nomenar-íos que li confereix
el R. D. de substitució dels, ajuntaments.
D'acord amb aquesta disposició els
esmentats càrrecs seran ocupats pels
senyors següents:
Alcalde: Joan Clavell i Planas; Ir, ti¬
nent: Salvador Font i Verdaguer; 2n.:
Antoni Fontdevila i Prat; 3r,: Josep de
Gerona i Alsina; 4t.: Benet Fité i Pi; 5è.
Josep Esperalba i Pujol.
L'acte de demà consistirà en la pro¬
clamació dels nous regidors per l'al¬
calde accidental senyor Cabot i acte
seguit üs serà comunicat el nomena¬
ment per a que vagin a prendre posses¬
sió el dimecres a les 12 del migdia.
Continua essent una incògnita el
nom del futur alcalde de R. O. Durant
aquests dies han circulat tota mena de




Aquest matí hem estat a la Secretaria
de l'Ajuntament per tal de saber com
aniria la constitució del nou Ajunta¬
ment, acte que ha de tenir lloc demà a
les deu del mati.
El senyor Sanchez de Boado ens ha
dit que havia consultat si s'havien de
modificar les llistes de majors contri¬
buents i li han contestat que s'atengués
a les darreres confeccionades per a
l'elecció de senadors.
Aixi els senyors que seran procla¬
mats demà seran els següents:
Majors contribuents
Pere Majó i Borrell; Antoni Fontde-




8." jornada— 23 de febrer
Resultats
Alumnes Obrers, 3 — Martinenc, 1
Manresa, 1 — Sant Andreu, 0




































Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 24 de febrer 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 766 2—756'5
Temperatura: 9'5—11 '
Alt. reduïda: 765'3—764'5
Termòmetre sec: 8 3—11 '








I Velocitat segons: l'9—0'8
\ Anemòmetre: 287
i Recorregut: 162
Classe: Cu Ni — Cu Ni




Estat del cel: CT. — CT.
Estat de la mar: 2 — 1
L'observador; Josep M. Vilardell
De la manera que parlàvem dissabte
de les cases que s'estan enderrocant,
potser els nostres lectors no ho van en¬
tendre bé, car la casa del carrer Reial,
cantonada al de Lepanto, l'Ajuntament
acordà la rectificació i adquisició de
cases i vendes de solars i ara és de pro¬
pietat particular i es cuida d'enderrocar-
la un contractista d'obres.
La que s'està enderrocant per compte
de l'Ajuntament és el xalet del davant
de l'estació que havia estat propietat
del primer tinent d'alcalde i ara alcalde
accidental senyor Cabot la demolició
del qual fou començada a primers de
mes i en prendre possessió de l'alcal
dia el senyor Cabot va intensificar-se
més l'enderroc.
—«Holliwood Review» l'última pel¬
licula sonora que s'ha estrenat al Femi-
na de Barcelona, ja ha arribat a Mataró
però en discs PARLOPHON.
Exclusiva, Casa Soler, Riera, 70.
Dissabte passat varen marxar cap a
Noruega els distingits esporments Srs.
Josep Majó i Salvador Viladevall, per a
pendre part en el concurs internacional
d'esquís que se celebrarà durant la me¬
morable setmana deportiva d'Oslo.
Boi desitjant un feliç èxit per els nos¬
tres amics i conciutadans, procurarem
tenir al corrent a nostres lectors del
curs d'aquests aconteixements esportius
per mitjà d'un Redactor del Diari que
en caràcter de turista acompanya als
expedicionaris.
—Passat Carnaval, Sant Josep i els
nuvis esperen els regals. Indiscutible¬
ment allà on es pot trobar més varietat
i millors preus és a La Cartuja de Sevi¬
lla.
Tal com anunciàrem, ahir la Congre¬
gació d'Oblats de Sant Benet celebrà
en el Monestir de les monges benedic¬
tines els seus actes reglamentaris, els
quals foren presidits pel Molt Rnd. P.
Prior de Montserrat Dom Robert Grau
O. S. B.
En la pròpia església, a dos quarts de
sis de la tarda, l'esmentat Prior donà la
seva anunciada conferència sobre el te¬
ma «L'Orde Benedictí» que no cal
dir, donada la seva autoritzada paraula,
resultà interessanlíssima, com ho de¬
mostrà la constant atenció dels nom¬
brosos fidels.
Finalitzà la diada amb el cant de





El passat divendres, a dos quarts de
set del vespre, foren detinguts a l'esta'»
ció dos individus que viatjaven en el
tren que procedia de l'Empalme.
Tornaven de la frontera on per no




(Enlre Porlaferrisa i Plaça del Pi)
BARCEILONA
Fábrica d ulleres, fundada l'anyPrecisió i màxima economia
Els detinguts Joaquim Ballestés Lli-
né, de 20 anys, natural de Badalona i
Amador Martín Eras, de 19 anys, natu¬
ral de Ceuta, en ,ésser preguntats si ha¬
vien estat processats alguna vegada va¬
ren respondre que d'unes quinze a vint
a la presó Model, totes per robatoris
comesos a Barcelona de la qual policia
asseguren ésser molt coneguts.
Ambdós detinguts han estat posats
a disposició del Jutjat d'Instrucció per
considerar-los complicats en alguns
dels robatoris comesos a la nostra ciu¬
tat.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Demà, a dos quarts de deu del ves¬
pre, la Societat Moderna Frdernitat ce¬
lebrarà, en el seu mateix estatge social,
una reunió extraordinària per a la dis¬
cussió i aprovació d'uns nous estatuts.
DEMANEU XOCOLATA "REGINA"
Marca de garantia
En la nit del divendres al dissabte
fou detingut Joan Clavell Giró, de 20
anys, autor del robatori comès el dia 19
d'aquest mes en el carrer de Sant Fran¬
cesc de Paula, núm. 4,
El detingut ha quedat en poder de la
Guàrdia Civil per ésser posat a dispo¬
sició del Jutjat de primera instància.
S'ignora si el Clavell està complicat
0 és autor d'altres robatoris.
—El saxofonista Francisco Casano¬
vas ha impressionat les seves millors
execucions i obres en discs elèctrics
PARLOPHON.
Exclusiva a Mataró, Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Els llibres més interessants ëls troba¬
reu a la llibreria de la Impremta Miner¬
va, carrer de Barcelona, 13.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAj 1.
349 m. 20 kw., 859 klloc.
Dilluns, 24 de febrer
20'30: Obertura de l'Estació. Con¬
ferència astronòmica sobre «Anàlisi
químic dels astres», pel Director de l'Ob¬
servatori Fabra J. Comas i Solà.—21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona. Cotitzacions
de monedes i valors. Tancament del
Borsí de la tarda. —21'05: Setmana cò¬
mica, pel popular actor i autor Joaquim
Montero. — 21'20: Orquestra de l'Es¬
tació.—21'30: Música coral i cobla, con¬
cert a càrrec de l'Orfeó de Sans, dirigit
pel mestre A. Pérez Moya, i la Cobla
Barcelona. — 22'00: Notícies de Prem¬
sa. -í- 22'05: Sardanes per l'Orfeó i
Cobla. Informació de actualitat referent
a l'Exposició de Barcelona. — 23'0Ò:
Tancament de l'Estsció.
Dimarts, 25 de febrer
1 l'OO: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei Meteorològic de
la Diputació Provincial de Barcelona.
13'00: Emissió de sobretaula.-h-qq!
Tancament de l'Estació.—17'30; Ober^
tura de FEstació. Tercet Ibèria.—IS'OO'
Cotitzacions dels mercats internacio^
nalsicanvi de valors. Tancament de
Borsa. - 18'05: Sessió femenina, per
l'escriptora Maria del Patrocini Alba.
18'30: Notícies de Premsa. Tercet Ibè-
19'00: Tancament de l'Estació.na.
LUBRIFICANTES "AlASKO"
Anuncis Oficials
Tributos Nacionales. Tasa de roda-
je. Recaudación.
ZONA DE MATARÓ
Por la presente se previene a los se¬
ñores Contribuyentes afectos al impues¬
to «Tasa de rodaje» de esta ciudad, que
las cuotas correspondientes al ejerclc o
de 1928 se cobrarà durante los días 26,
27 y 28 del corriente mes, de las nueve
a las doce de la mañana en el local de
esta Recaudación sito en la calle de San
José, núm. 27 de esta ciudad.
Lo que se hace público para general
conocimiento de los contribuyentes, y
en consonancia con el edicto de seña¬
lamiento de anuncio de cobranza fijado
en el tablón de edictos de este Excelen¬
tísimo Ayuntamiento.
Mataró 22 febrero de 1930.—El Re¬
caudador, Fortunato Paulet.
Borsa de Mercaderies
Informació telegràfica de la Casa R.
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk & Co. de Liverpool,
facilitadaperl'agent JULIÀ XIRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.
Cotitzacions del dia 24 febrer de 1930
Cotons
Liverpool
Mesos T. ant 0. av.
Gener . . . 8,47 8,42
Març. . . . 8,10 8,06
Maig. . . . 8,21 8,17
Juliol . . . 8,29 8,25
Octubre . . 8,38 8,34
Nova-York
Mesos T. ant 0. av.
Genr. . . . T. 00,00
Març. . . . » 15,05
Maig.... » 15,30
Juliol. . . . » 15,55
Octubre . . » 15,77
Desembre. » 15,98
Alexandria
Mesos T. ant. 0. av.
Març . . . . 27,51 27,52
Maig . . , . 27,66 28,10
Juliol. . . . 26,86 N.
Novembre . 25,68 26,17
Seda
Nova-York
Març . . . . T. 000
Maig . . . . 000






















































































diari de mataró 3
Notícies de darrera
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de la Diputació
provincial de Barcelona
Situació general atmosfèrica d'Euro^
pa a les set hores del dia 24 de febrer
de 1930.
El centre principal d'altes pressions
es troba avui situat a les costes del mar
Bàltic determinant una corrent freda de
llevant a tota l'Europa Central i Països
Baixos on les temperatures són molt
baixes.
En el Mediterrani balear sembla ini¬
ciar-se la formació d'un mínim baro-
mètric que produeix abundants núvols
i bromes a les costes del Qolf de Lleó,
costes de Catalunya i Balears.
A la Península Ibèrica, el bon temps
dels passats dies perd estabilitat sota la
influència del mínim relatiu abans es¬
mentat i de les baixes pressions que
per l'Atlàntic s'apropen a les costes de
Oalicia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
En el sud de Lleida i interior de la
província de Tarragona, el cel està se¬
rè, en canvi pel restant del país abun¬
den els núvols i bromes.
Les glaçades i gebrades són molt in¬
tenses per tot l'interior del país princi¬
palment a l'Alt Urgell i a les planes de
Vich i Bages.
Les temperatures mínimes d'avui han
estat de 10 graus sota zero al llac Es-
tangent, i de 7 sota zero a Ribas.
L'espessor de neu al Port de la Bo-
naígua és actualment de 1,50 m.
Diu que hi haurà sorpreses
en els nomenaments
Aquest mati els periodistes que van
a fer informació al Oovern civil han
preguntat al general Despujol si podia
dir-los alguna cosa respecte els nome
- naments d'Alcalde i President de la Di¬
putació de Barcelona.
El Governador els ha respost que
aquesta nit tal vegada podria avançar
els noms de l'alcalde, tinent d'alcalde i
dels president i vicepresident de la
Diputació de Barcelona.
Ha afegit que segurament els noms
causaran molta sorpresa perquè no se¬
ran cap dels que fins ara s'han vingut
cotitzant.
Els "situacionistes"
Una comissió de forces vives de Sant
Cugat del Vallés ha visitat el Governa¬
dor i li han demanat que no sien no¬
menats regidors d'aquell poble els se¬
nyors Estapé, Caiz i Alegret, els quals
eren regidors de la Dictadura i ara els
torna a .ocar éssser-ne perquè ja eren
regidors de l'anterior Ajuntamenl.
Oferiment del Governador
Ha dit el senyor Despujol que havia
vist a La Veu de Catalunya uua nota so¬
bre les juntes destituïdes de diverses
entitats, en resposta a la qual ha de dir
que solament esperava la presentació
dels interessats per a resoldre en justi¬
cia el que calgui com ja havia fet en
aguns altres casos.
Comiat
Distints regidors i tinents d'alcalde
de l'Ajuntament han cridat avui els pe¬
riodistes per tal d'acomiadar-se'n.
A prendre possessió
De Madrid han arribat el Capità ge¬
neral de Balears i el Governador civil
de Girona, els quals han marxat cep
els llocs respectius per tal de prendre
possessió.
Absolució
El tribunal de la secció 1.* ha dictat
sentència absolutòria contra Magdalena
Madaula, Francesca Palau i Josefa Sal
vador, acusades de voler emmetzinar el
marit de la primera.
Condemna
També s'ha dictat sentència contra
Josep Blanch i Tardà, acusat d'haver
mort una dona a Sant Fruitós de Bages.
Se'l condemna a 30 anys de presó i
20.000 pessetes d'indemnlíáació a la fa
tnília de la víctima.
Vista d'una causa
S'ha vist una causa contra Bernat Ba¬
rón, acusat d'haver mort a Santa Colo¬
ma de Gramanet, la nit de Sant Joan de
l'any passat, a Josep M.^ Fernández.
El fiscal li demana 12 anys de presó
i 20.000 pessetes d'indemnització.
Una desesperada
La portera de la casa número 13 del
carrer d'Aribau s'ha begut una dosi de
permanganat potàssic. En greu estat
l'han traslladada a l'Hospital.
Agressió
En el carrer d'Alcolea Josep Basora,
de 27 anys, ha estat agredit per un súb¬
dit italià que ha fugit i li ha causat feri¬




Com a resposta a un article publicat
per El Debate, el ministre d'Economia
ha desmentit algunes de les seves afir¬
macions sobre el blat exòtic.
Ha dit el senyor Wais, que no sola¬
ment eren inexactes, sinó que és abso¬
lutament impossible importar blat
exòtic, doncs no concedint-se les boni¬
ficacions, el preu del blat importat re¬
sulta prohibitiu, ja que a les 21 pessetes
or dels drets aranzelaris, s'hi té d'afegir
les despeses de nòlits, descàrrega, etc.,
que pugen el preu a l'entorn d'una
quantitat aproximada de 40 pessetes.
També ha dit el ministre que amb
referència al blat dels Estats Units, Ma-
niteva i lardvimter, també era impossi¬
ble l'importació.
Encara que aquests blats tenen molt
més rendiment i produeixen farina se¬
lecta, pel preu que els mateixos tenen
en el mercat, i més encara per la dife¬
rència del canvi, no és possible fer
operacions amb el mateix.
El ministre d'Economia dictarà en els
primers dies d'aquesta setmana, una
disposició que afecta a les bonifica¬
cions.
Nomenaments probables
Es creença general que si el senyor i
Palacios no és nomenat definitivament
subsecretari d'Estat, serà nomenat am¬
baixador d'Espanya al Vaticà, en subs¬
titució del senyor Marquès de Magaz.
També sembla que el Govern ha re¬
solt nomenar governador del Banc de
Crèdit local al senyor Rodriguez de Vi-
guri.
Un Jutge que es justifica
El jutge senyor Rodriguez Alvarez,
pel qual s'ha demanat pel Col·legi de
Advocats, el proceesament per la seva
actuació en el procès contra el senyor
Alba, ha fet les següents declaracions a
un periodista:
Ja he llegit que s'ha demanat el meu
processament, però tinc la seguretat de
que no m'he emocionat. Si es vol revi¬
sar la meva actuació, i aquesta es fa
sense apremis ni precipitacions, lluny
de produir-me contrarietat o disgust,
em congratularia de tal resolució.
Jo he procedit sempre rectament, i
bona prova n'és que el Suprem deixà
sense efecte la sanció que se m'imposés,
al revisar el processament acordat per
mí.
M'atengué a la Llei i a ella vaig ajus¬
tar tots els meus actes, com ho hauria
demostrat si se m'hagués permès de
contestar a la carta que don César Alba
dirigí al Cap del Govern fa pocs dies i
publicà la premsa.
La posició que ocupo i el càrrec que
desempenyo, m'impideixen replicar als
càrrecs que reiteradament se m'han fet.
Però, repeteixo, que poden examinar,
si ho desitgen, la meva conducta en
aquest com en qualsevol altre assump¬
te, sempre que no procedeixin amb
lleugeresa, i jo ho celebraré, perquè
representaria la completa justificació
del que vaig fer.
La subjuflta directiva
del Col·legi d'Advocats
I La Unió internacional d'AdvOcatSi
secció espanyola, ha celebrat reunió
per a designar la Subjunta directiva,
que ha quedat constituïda en la següent
forma:
President, don Melquíades Alvarez;
vicepresident primer, don August Gar¬
cia; vicepresident segon, don Antoni
Duvolis; vicepresident tercer, don Ra¬
fael Salazar Alonso; secretari general,
don Francesc Rubio; secretari primer,
senyoreta Clara Campoamor; tresorer,
don Emili Pérez Ulaeda; bibliotecari,
don Angel Salazar; vocals, don Josep
Maria Rodriguez de Rivera, don Emili
Cabrera, don Artur Armenta i don An¬
toni López Ermida.
Els monàrquics sevillans
SEVILLA, 24. — Els elements que
componen la concentració Monàrquica
de Sevilia, han celebrat una reunió en
la qual es nomenà un Comité executiu,
del qual actuarà com a president el
Marquès de Torrenueva i com a vocals
el Marquès de Abunto, don Adolf Bal-
butin i don Tomàs Ibarra.
La Concentració publicà un mani¬
fest, que diu que els problemes reals
plantejats actualment, exigeixen que
tots els espanyols de bona voluntat in¬
tervinguin per a la resolució dels ma¬
teixos, tenint present que no hi han cas¬
tes de ciutadans, sinó que tots, de qual¬
sevol ideologia i condició social, tenen
el deure en la mesura de llurs possibi¬
litats, per obligació inexcusable, d'ac¬
tuar en la vida pública. Afegeix el ma¬
nifest que és propòsit de la Concentra¬
ció, actuar imparcial i intensament en
l'administració municipal, base de la
vida nacional i que més d'aprop afecta
als ciutadans.
A més, diu, és notori que a Sevilla
per l'esforç realitzat per la seva refor¬
ma i Exposició, el seu règim fiscal ha
arribat ja a un límit d'elasticitat de les
forces contributives de la producció i
de la indústria, i no surgí protesta de
això a causa del règim de Dictadura.
Després d'aquestes consideracions,
acaba manifestani: En resum, com a
monàrquics constitucional entenem que
els problemes d'urgent resolució tenen
d'estar afectats per les conductes més
que per les idees que no siguin fona¬
mentals. Desitja l'actuació de tots en la
vida provincial i municipal, procurant,
la unió de tots conforme amb les ante¬
riors indicacions. Està disposada a aju¬
dar en primer terme, a totes les autori¬
tats i governs que tinguin per norma la
pacificació dels esperits i la unió dels
ciutadans, per a millorar la situació ge¬
neral del país i la de Sevilla, sense de¬
turar el seu progrés, però amb millor
ordenament.
Signen el manifest el Marquès de
Torrenueva, el Marquès de Aburto,
don Antoni Balbutin, don Carles Ca¬
ñal, don Ricard Francos, don Agustí
Vazquez, don Joan Vazquez de Puebla
i altres personalitats.
Viatge ajornat
Fins nou avís ha quedat ajornat l'a¬
nunciat viatge a València dels Infants
amb motiu de la botadura d'un nou
vaixell en aquelles drassanes.
5,30 tarda
El nou ministre d'Instrucció Pública
A dos quarts d'onze han anat a Palau
el general Berenguer i el catedràtic se¬
nyor Elies Tormo,
Quan ha sortit el President ha dit
que el Rei ha signat un R. D. nomenant
ministre d'Instrucció Pública el senyor
Tormo el qual acabava de jurar i estava
complimentant la Reina.
Els militars disponibles
També ha signat el Rei un decret
aclarint la situació dels militars dispo¬
nibles forçosos i voluntaris.
Supressió del Jutjat especial
Un altre decret suprimeix el Jutjat
especial que s'havia creat en el minis¬
teri de la Governació amb jurisdicció
en tota Espanya.
La Justicia Municipal
A un cluart d'una ha sortit dè Palau
el ministre de justicia el qual ha dit que
el Rei havia signat un decret que pu¬
blicarà demà la «vGaceta» derogant la
disposició en virtut de la qual s'havien
designat darrerament els jutges i fiscals
municipals. Seran reintegráis tots els
que havien estat nomenat d'acord amb
una disposició de 1907 i d'aquesta ma¬
nera s'obrirà cami per arribar fins que
les Corts disposin el que creguin con¬
venient.
Galo Ponte, separat
Un altre decret separa l'exministre
de la Dictadura senyor Gal Ponte de la
carrera judicial, a petició pròpia.
Una exposició
El duc d'Alba ha dit que el Rei ha¬
via signat un decret disposantia cele¬
bració a Madrid de l'Exposició biennal
de Pintura, Escultura i Gravat.
Presa de possessió
A la una ha pres possessió del seu
càrrec el nou ministre d'Instrucció Pú¬
blica.
El general Cavalcanti
Els periodistes han demanat al gene¬
ral Cavalcanti si era cert que el nome¬
nessin cap de la casa militar del Rei i
els ha respost que ho ignorava.
Les fulles del dilluns
Una comissió del Sindicat de Perio¬
distes ha visitat el ministre de la Gover¬
nació i li han demanat la supressió de
les fulles del dilluns.
El ministre els ha dit que estudiessin
la forma de que el públic no quedés
sense informació el dilluns i han pro¬
posat formar un cens de periodistes
sense feina els quals podrien encarre-
gar-se de redactar aquestes fulles.
Una pregunta i unaTesposta ■
Els periodistes han preguntat al gene¬
ral Marzo si era veritat que deixava la
cartera de Governació per a tornar a
l'exèrcit.
EI ministre ha dit que no era cert.
Alcaldes i presidents
A les set de la tarda es reuneix amb
el general Berenguer per a estudiar els
nomenaments d'alcaldes, tinents d'al¬




El partit Barcelona - París
PARIS, 24.—Ahir a l'Estadi Buffalo
se celebrà l'anunciat partit de futbol en¬
tre un equip del Barcelona i la selecció
parisina a base del Red Star i del C. A.
P. Arbitrà Gerber, de la Lliga de París,
presentant-se els equips d'aquesta ma¬
nera:
Barcelona: Solà, Bussot, Zabalo, Pe-
drol, Arocha, Arnau, Diego, Goiburu 1,
Campabadal, Bestit i Goiburu II.
Selecció parisina: Thépot, Fidon, La-
lloué, Finot, Colomb, J. Laurent, Mon-
sallier, Pinel, Rose, Finamore i Rossi.
Els francesos marquen tres gols: el
primer per Rossi després d'un córner
fluixament allunyat per Solà; el segon
per Rose qui xuta amb molta tranquil-
litat; el tercer Pinel. Aquest gol fou pro¬
testat pels barcelonistes pretenint que
hi havien hagut mans, però l'àrbitre no
ho entengué així. El mateix Pinel acon¬
seguí el quart.
Bertit marcà el primer pel Barcelona
i Goiburu el segon amb excessiva con¬
fiança de Thépot.
En el segon temps, un altre desencert
de Solà donà lloc a que Rose introduís
el cinquè gol d'un xut molt fluix. El
mateix jugador marcà el sisè i darrer.
I Arocha, des de distància, assolí el ter¬
cer pel Barcelona.
Els barcelonistes, de bon principi,
van defraudar al públic, reconeixent
que ha estat l'equip espanyol més dèbil
de tots els que han desfilat per París.
Es reconeix també que la causa de tan
sensacional derrota obeí a la falta de
defenses i a la desmoralització de Solà
qui no deturà gairebé cap xut. D'aquests
tres,'^naturalment, vingué el desgavell
en les altres ratlles,
Kora
La solució de la crisi francesa
PARIS, 23.—La declaració ministe¬
rial no està redactada encara. En el
Concell de demà al matí serà aprovada
i llegida a la sessió del matí de demà a
la Cambra.
Segons certes informacions, la decla¬
ració no serà llarga. En l'ordre interna¬
cional no contindrà cap novetat. Briand
i Serrault aniran a Londres per a de¬
fensar davant la Conferència Naval e's
mateixos punts de vista del ministeri
Tardieu. El Govern proposarà l'adop¬
ció del plà Young tal com va éssrr
aprobaí a La Haia.
En l'interior, el Govern proposarà
una àmplia amnistia que beneficiarà eh
primer terme els autonomistes i a al¬
tres delinqüents polítics.
El Govern es proposa d'aplicar la
llei d'assegurances socials en la data
fixada de 1 de juliol. Quant a la dita
«Escola única» el Govern no prendrà
cap compromís de data.
La declaració proposarà rebaixar en
els impostos per uns òOO milions de
francs i quant a la llei d'utillatge nacio¬
nal proposat per Tardieu en la seva de¬
claració ministerial, serà no sols man¬
tinguda sinó ampliada.
Ea Conferència Naval
LONDRES, 24.—Alguns diaris es fan
ressò de que en els cercles de la Con¬
ferència Naval existeix algun pessimis¬
me respecte els seus resultats. Es diu
que MacDonald és mostra molt disgus¬
tat per la interrupció dels treballs de la
Conferència i especialment pel punt
mort al qual sembla haver-se arribat.
Declaracions de Chautemps
PARIS, 24.—El diari Le Quotidien,
publica unes declaracions del nou pre¬
sident senyor Chautemps, dient que la
combinació governamental no ès un
nou cartel de les esqnerres. Chautemps
es proposa realitzar un acord previ en¬
tre tots els partidaris d'esquerra per a
formar un ministeri susceptible de re¬
unir els vots de tots els republicans de
la Cambra. Chautemps confia que amb
l'actual Gabinet en el qual hi ha majo¬
ria de radicals i amb un programa de¬
mocràtic que respongui a les necessi¬
tats del moment, aconseguirà majoria
suficient en el parlament.
MacDonald malalt
LONDRES, 24.—Entre les persones
que volten a MacDonald causa alguna
preocupació l'estat de salut d'aquest.
MacDonald sembla molt cansat i els
treballs de la Conferència Naval han
perjudicat la seva salut que ja era bas¬
tant precària.
Vtatge reial
ATENES, 24.—La reina Maria i la
princesa Ileana ¡¡han arribat procedents
de Bucarest, embarcant acte seguit cap
a Alexandria.
Els reis en Fexill
STAMBUL, 24.—L'ex-rei de l'Afga-
nistají, Aman Ullah ha arribat a aquesta
capital. Es proposa de continuar el seu
viatge fins a Ankora on visitarà el pre¬
sident de la RepúblicB de Turquia.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avu
borsa
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4 DIARI DE MATARÓ
y de los INTESTINOS
malas digestsor4es, vómitos, dolor de estómago,
ímapetencia, Diarreas,
dílatacsón y úlcera del estómago,
se curan positivamente con el
ELiXSR ESTOMñOAL
SAIZ DE GARLOS
poderoso tónico digestivo que triunfa siemoro
PE^ÍNCIPALUS rArîMACîAS DEt- ^lürJDO
Si necessita retratarwse per assumpte particular o
comercial, pensi en la
Fotografia Amer Fill
Carrer Reials 332 MATARÓ
Quan Tigfuin
a Barcelona
no oblidi tcr-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sederia, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisuteria, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
mQRJzms
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCELONA








ESTUFA DE DESINFECCIÓ (gratuita)
Empresa de Pompes Fúnebres "LA DOLOROSA"
Propietat de '•LA VICTORIA, S. A."
Notes Religioses
Sants de demà.—SantTeliu III, papa,
Sant Tarasi, b., Sant'-Cessari, cf.. Sant
Nicéfor, mr. i Santa Balburga, vg.
QUARANTA HORES
Continuaran a la parròquia de Sant
Josep. Exposició a dos quarts de set; a
les nou, ofici. Tarda, a un quart de vuit
risagi, completes i reserva a les vuit.
Basilica Parroquial de Santa Maria.
Dimarts, missa cada mitja hora,des de
les 5 a les 9; l'última a les onze. A
dos quarts de 7 del matí, trisagi i a les
7, meditació.
A dos quarts de 8, Tretze dimarts a
Sant Antoni de ¡.Pàdua (XIi).
Vespre, a un quart de vuit, rosari i
visita al Santíssim.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Dimarts, missa cada mitja hora,de dos
quarts de 7 a les 9. Durant la pri¬
mera, meditació.
A dos quarts de 9, Exercici amb mis¬
sa dels Tretze dimarts a Sant Antoni de
Pàdua.
fttaoremta Mîmarva.— Mataré
Es ven la casa num. 1
del carrer de Sant Bonaventura de Ma-
- taró.
Raó: Sant Pelegrí, 17. — Preu últim,
2.700 durus.
Llogaria garatge
capàç per un cotxe gran o dos de pe¬
tits. No cal que sigui luxós.
Raó: Catalunya, 6.—Mataró.
Traspasso bodega
amb clientela, amb bones condicions i
facilitats en el pagament.
Raó: En l'Administració del Diari.
Casa
situada a la part de baix del carrer de
Carles Padrós, amb esplèndid jardi.
Disponible. Es ven.









El de més rendiment i més econòmic
"Compañía General de Carbones"
Sant Antoni, 70 MATARÓ
MODEL UNIC
CASA CENTRAL
Pamblâ Caíalunya, 15 - BARCELONA
Telèfons 14954 î 74777
